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Resume: 
This purpose of this project is to investigate the development in purpose paragraphs of the 
Danish public school system in the welfare state in relation to the school-reforms in 1958, 
1975 and 1993. The method is to draw attention to quotes made by members of parliament in 
the negotiations of the reforms. That way this projects undertakes a close analysis of what the 
different opinions of the members of parliament was. In addition the project discusses the 
developments of the development of the phrasing from reform to reform. The project 
discovers that the development is quite profound. Thus the project discovers that the Danish 
public school develops from at the reform in 1958 to focus only on the students’ academic 
skills and evangelic-Lutheran upbringing, to in 1975 to focusing on giving the students the 
settings in which they themselves could develop their identities, and thereby become happy 
citizens, who would be able to relate to, and take part in, society. Furthermore the evangelic-
Lutheran upbringing had to give way to an upbringing of the students to be democratically 
orientated and partaking citizens. The public school of 1993 had the same focus, but with 
even more liberal phrasings.  
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1 Indledning 
I 2014 runder den danske folkeskole 200 år. I den forbindelse fandt jeg det interessant at 
forsøge at slå ned på folkeskolens rolle og udvikling. Derfor begyndte jeg at læse overordnet 
om hele folkeskolens historie. Blandt andet læste jeg Cand. scient. pol. Stefan Hermanns værk 
Magt og Oplysning – Folkeskolen 1950-2006, der gennem analytiske nedslag i 1950’erne, 
1970’erne og 1990’erne fokuserer på folkeskolens udvikling i denne periode. Det var gennem 
dette værk jeg fik ideen til at rette mit fokus mod folkeskolens formålsparagraffer fra netop 
disse perioder. Værket Skolen i Danmark – 1500-1980’erne af dr. phil. Harry Haue et al. var 
ligeledes medvirkende til at overbevise mig om at fokusere på den valgte periode. Desuden 
var værket anvendeligt til at forstå den danske folkeskole i hovedtræk. Det stod mig tidligt 
klart, at det var perioden fra efterkrigstiden og frem til nutidens folkeskole, jeg fandt mest 
interessant. Interessen skyldes at jeg kunne se, at det var her der skete interessante ting i 
forhold til pædagogik, interaktion mellem lærere og elever samt i folkeskolens rolle ikke blot 
som uddanner, men også som identitetsdanner, hvilket jeg qua mit andet fag som er 
socialvidenskab, også har en stor interesse for. I øvrigt arbejder jeg selv ved siden af studierne 
i Københavns Kommunes Ungdomsskole, hvor jeg er projektkoordinator, hvilket vil sige, at 
jeg designer og implementerer nye undervisningsinitiativer i Københavns skoler og 
gymnasier. Dermed har jeg både en personlig og en professionel grund til at interessere mig 
for, hvor folkeskolen kommer fra udviklingsmæssigt, således at jeg er bedst muligt rustet til i 
fremtiden at kunne være med til at udvikle den yderligere.  
 
1.1 Afgrænsning 
En nærmere afgrænsning var nødvendig for at skabe et fokus i projektet. Derfor rettede min 
interesse sig mod folkeskolens formålsparagraffer. Her tydede jeg den samme tendens til, at 
folkeskolen med formålsparagrafferne der hørte til folkeskolereformerne fra 1937 og 1958, 
udelukkende fokuserede på at give eleverne kvalifikationer og færdigheder, der var brugbare 
på arbejdsmarkedet. Derimod lænede formålsparagrafferne i folkeskolereformen fra 1975 sig 
op ad de reformpædagogiske tanker, som Den Blå Betænkning fra 1960 baserede sig på, idet 
formålsparagrafferne i 1975 også begyndte at interessere sig for eleverne som enkelte 
individer og ikke kun for opøvelsen af deres boglige færdigheder. Desuden anerkendte Den 
Blå Betænkning og de efterfølgende folkeskolereformers formålsparagraffer, at alle 
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mennesker har forskellige interesser og begavelser, og at alle elever ikke tilegner sig læring 
på den samme måde. Denne interesse for den enkelte elev som individ fortsatte og blev 
yderligere udvidet i formålsparagrafferne for den næste folkeskolereform fra 1993.  
 
Af pladsmæssige hensyn har det således været nødvendigt at holde fokusset på 
formålsparagrafferne og debatterne omkring dem. Således afgrænser dette projekt sig fra at 
behandle de egentlige folkeskolelove, der blev ændret ved reformerne. Dermed vil de dele af 
folketingsdebatterne der omhandlede lovændringer ikke blive inddraget i dette projekt. 
Desuden kunne det have været interessant at inddrage artikler fra dagspressen eller fra 
eksempelvis fagbladet Folkeskolen. Denne idé måtte der dog ligeledes af pladsmæssige 
hensyn ses bort fra. I øvrigt ville det have været interessant at inddrage sociologisk teori i 
form af et postmodernistisk syn på individualiseringen af eleverne. Således ville den polske 
sociolog Zygmunt Bauman1 og britiske Anthony Giddens2 have været interessante at anvende 
i diskussionen af denne individualisering. Det fandt jeg desværre ikke plads til i projektet. 
 
Dermed vil omdrejningspunktet og dermed problemformuleringen for dette projekt være 
som følger:  
 
Hvorledes har folkeskolens formålsparagraffer udviklet sig fra 1958 til 1993, og hvorledes har 
det tiltagende fokus på elevernes individuelle udvikling indvirket for formuleringerne af 
formålsparagrafferne fra 1958, 1975 og 1993?  
 
1.2 Projektdesign og metode 
Første afsnit vil fungere som indledning til analysen ved at give en baggrundsviden, der 
bringer læseren af analysen ajour med udviklingen der er foregået umiddelbart op til 1975 
hvor analysen tager fat. Således behandler det indledende afsnit folkeskolens formålsparagraf 
fra reformen i 1958. Eftersom formålsparagraffen hurtigt viste sig ikke at være tidssvarende, 
griber afsnittet fat i Den Blå Betænkning fra 1960, der kritiserede den utidssvarende 
formålsparagraf. Således kommer diskussionen af folkeskolens mangler i denne periode til at 
                                                        
1 Se Baumans værk Flydende Modernitet 
2 se Giddens’ værk Modernitet og Selvidentitet 
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danne en forståelsesramme for læseren, hvormed læseren er rustet til at forstå baggrunden 
for analysen af formålsparagrafferne fra 1975-reformen. 
 
Selve analyseafsnittet består af to afsnit, der for det førstes vedkommende behandler 
formålsparagrafferne fra 1975-reformen. Dette gøres ved at nærstudere Folketingets 
forhandlinger i forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen. Metoden vil være at 
fremhæve citater fra de forskellige folketingsmedlemmers taler og bemærkninger fra 
Folketingets talerstol. Disse citater vil blive diskuteret og analyseret komparativt til hinanden. 
Analysen baserer sig primært på 1.behandlingen af lovforslaget, der fandt sted 29. november 
1957, da det primært var ved denne lejlighed, formålsparagrafferne blev forhandlet. Afsnittet 
redegør således grundigt for de respektive partiers holdninger til de kommende 
formålsparagraffer, samt forholder sig til formålsparagraffen fra 1958. I forlængelse heraf vil 
der foregå en tekstnær analyse af forskellene mellem formuleringen af formålsparagraffen fra 
1958 og formålsparagrafferne fra 1975.  
 
Andet afsnit af analysen vil behandle folkeskolens formålsparagraffer i folkeskolereformen fra 
1993 på samme måde som det forrige afsnit behandlede formålsparagrafferne fra 1975-
reformen. Således dannes der en rød tråd i analyseteknikken, der samtidig tjener til formål at 
gøre det klart for læseren, hvordan folkeskolens formålsparagraffer har udviklet sig fra 1958 
til 1993.  
 
Det afsluttende afsnit er en afrunding, der diskuterer og konkluderer udviklingen i 
formålsparagraffernes formuleringer fra 1958 til 1993. Her vil der blive redegjort for og 
diskuteret, hvorledes formuleringerne har ændret sig i hele den behandlede periode. Således 
skabes der en overordnet forståelse for projektets formål. Alt dette skal tjene til formål at give 
et klart billede af, hvordan folkeskolen som uddanner, og senere også som identitetsdanner, 
udviklede sig fra 1958s kompetencedannende skole til den individdannende skole i 1993.  
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2 Folkeskolen omkring 1958-reformen og Den Blå Betænkning 
Efterkrigstiden i Danmark markerede radikale udviklinger for den danske folkeskole. Det 
følgende afsnit var oprindeligt tænkt som en del af analysen, men som det vil fremgå, viste 
formålsparagraffen fra 1958 sig faktisk ikke at have særlig stor indflydelse på folkeskolens 
rolle og udvikling i tiden omkring og efter vedtagelsen af folkeskoleloven. Således er det også 
bemærkelsesværdigt, at formålsparagraffens formulering ikke nævntes med ét eneste ord i 
Folketingets forhandlinger om folkeskolereformen i 19583, hvilket er endnu en grund til, at 
denne ikke er en del af selve analysen. Hurtigt, efter vedtagelsen af folkeskoleloven i 1958 
indså regeringen nemlig, at formålsparagrafferne på ingen måde var tidssvarende og 
relevante, hvorfor Den Blå Betænkning så dagens lys i 1960. I denne periode brød 
reformpædagogikken4 endeligt igennem, og den skulle komme til at definere fremtidens skole 
med øget fokus på den enkelte elevs udvikling og dannelse frem for det, man kan kalde en 
mere institutionaliseret dannelse til opnåelse af i forvejen forventede kundskaber. Det 
følgende afsnit vil således fungere som forståelsesramme for folkeskolens rolle i den spirende 
velfærdsstat samt behandle det faktum, at Den Blå Betænkning reelt set overtog rollen som 
folkeskolens formålsparagraf.  
2.1 Formålsparagraffen 
Formålsparagraffen ved folkeskolereformen fra 1958 lød som følger: 
§Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres 
Karakter og give dem nyttige Kundskaber.Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i 
Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære. 
Ved skolereformen fra 1958 adopterede forligsparterne ordret formålsparagraffen fra 
reformen i 1937. Dette er bemærkelsesværdigt og værd at sætte spørgsmålstegn ved, for man 
må unægtelig sige, at forudsætningerne for det danske samfund, og dermed dets folkeskole, 
havde ændret sig i den mellemliggende periode. Vel kan der argumenteres for, at der i tiden 
omkring vedtagelsen af folkeskoleloven i 1937 var en udvikling i Danmark, der senere skulle 
blive til den velfærdsstat, vi kender i dag. Men tiden omkring den næste folkeskolereform i 
                                                        
3 Debatten gik udelukkende på deling af klassen efter evner, samt på økonomi. 
4http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr9februar2003/030908113258-
amp-type-doc.pdf 
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1958 var unægteligt anderledes. Perioden var præget af økonomisk fremgang og en spirende 
velfærdsstat. Efter folkeskolereformen og den uændrede formålsparagraf i 1958 stod det 
hurtigt klart, at formålsparagraffen ikke længere var tidssvarende. Det følgende afsnit vil 
derfor koncentrere sig om, hvorfor formålsparagraffen ikke var tidssvarende, og hvad 
konsekvenserne heraf var.  
2.2 Formålsparagraffens mangler og Den Blå Betænkning 
Fra regeringens side indså man tidligt efter folkeskolereformen i 1958, at formålsparagraffen 
ikke afspejlede, hvad den danske folkeskole havde brug for. Således blev Radikale Venstres 
Kristen Helveg Petersen udnævnt til formand for en betænkning under Læseplansudvalget. 
Betænkningen skulle ud fra den foreliggende folkeskolelov formulere folkeskolens behov 
inden for fag og undervisning. Formålsparagraffen fra 1958 lød blandt andet som følger: 
”Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres 
Karakter og give dem nyttige Kundskaber” (bilag 1). Den Blå Betænknings hovedtanke var 
noget mere pædagogisk anlagt og personligt orienteret, og sagde blandt andet, at folkeskolens 
opgave var ”at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige 
og gode mennesker.5” Med denne passus lagde Den Blå Betænkning med sin nyskabende og 
reformpædagogiske tænkning altså afstand til formålsparagraffen, der i højere grad ville have 
elevens læring end elevens identitetsdannelse i centrum. Dette må betragtes som en kraftig 
reformering af folkeskolens formål. I øvrigt ville man med Den Blå Betænkning gerne vægte 
gruppe- og emnearbejde højere end folkeskoleloven fra 1958 lagde op til, og man ønskede 
mere tværfaglighed. Samtidig kritiserede man den store betydning prøver og karakterer på 
dette tidspunkt havde. Derfor udtrykte betænkningen i punkt fem, at ”Den voksende 
erkendelse af, at traditionelle eksamensformer dominerer for stærkt, fører til kravet om mere 
varierede bedømmelsesmetoder, hvorved der ikke alene tages hensyn til børnenes kundskaber, 
men også til deres personlighedsudvikling og karakterdannelse i almindelighed.6”. Det er 
således interessant at se, at folkeskolens primære opgave ifølge Den Blå Betænkning hellere 
skulle være at danne eleverne til helstøbte og lykkelige mennesker frem for primært at 
fokusere på uddannelse og disciplin, som man ud fra formuleringen ”at styrke deres Karakter 
                                                        
5 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/undervisningsvejledning-for-folkeskolen-1960-den-blaa-
betaenkning/ 
6 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/undervisningsvejledning-for-folkeskolen-1960-den-blaa-
betaenkning/ 
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og give dem nyttige Kundskaber”  kan argumentere for, var evner der krævedes af eleverne 
uden hensyntagen til elevens individuelle talenter og interesser.  
Stefan Hermann argumenterer i Magt og Oplysning – folkeskolen 1950-2006 for, at folkeskolen 
i 1950’erne udviklede sig til at blive børnenes primære arbejdsplads, samt for, at skolen skulle 
udbygges og have udvidede opgaver for at realisere det fremskridt, som velfærdsstaten skulle 
være krumtap i (Hermann 2007, 57-58). Dette skete i relation til den voldsomme fremgang 
som efterkrigstiden var påvirket af, hvilket regeringen ville udnytte til at ”styrke landets 
produktive kraft”, som undervisningsminister Jørgen Jørgensen udtalte den 10. oktober 1959 
(Ibid., 57). Desuden var der en øget tendens til at ville gøre op med den delte skole7. I den 
forbindelse fremgår det af Folketingstidende fra 1957/58 i forbindelse med behandlingen af 
lovforslaget omhandlende en ny folkeskolelov, at ”Baggrunden for, at denne sag blev taget op, 
var især behovet for at finde frem til en skoleordning, hvorunder der skabtes balance mellem en 
eksamensfri skole og eksamensskolen […]” (Folketingstidende 1957, 1. Samling, 1046). Ifølge 
Hermann var den eksamensfri skole kendt som ”sinkeskolen” (Hermann 2007, 57), hvilket 
man også fornemmer er holdningen blandt folketingsmedlemmerne i debatten. Man ville altså 
gøre op med den deling af befolkningen, der foregik allerede i folkeskolen, og som fordrede 
det, man fandt som værende en urimelig klassedeling i samfundet. Således kan man ud fra 
Hermann argumentere for, at udviklingen i folkeskolen stod mål med den spirende 
velfærdsstat, der ville gøre op med stigmatisering og klassedeling, der hidtil i nogen grad 
havde hersket allerede i folkeskolen. Hermann argumenter for, at stigmatiseringen, og 
opgøret med denne skete på baggrund af, at man grundet fremgangen i nationaløkonomien, 
”sigter mod at lade skolens stigende opgave gælde alle og enhver, både by og land, hvormed 
intelligensreserven kunne mobiliseres” (Ibid., 58). Med andre ord erkendte man ganske enkelt i 
højere grad end tidligere, at alle elever skulle have lige adgang til undervisning, samtidig med, 
at efterspørgslen efter bedre uddannet arbejdskraft var stigende grundet den økonomiske 
fremgang i Danmark.  
Selvom reformpædagogikken ifølge professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på 
DPU Jens Rasmussen allerede eksisterede i Danmark sine tidligste udformninger i midten af 
                                                        
7 folkeskolen var på dette tidspunkt delt, således der var eksamensfri klasser for de bogligt svagere, og eksamensklasser for 
de bogligt stærkere.  
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det 19. århundrede8, var det først i forbindelse med Den Blå Betænkning i 1960, at den for 
alvor kom til sin ret. Den Blå Betænkning medførte ifølge Hermann dermed et pædagogisk 
vårbrud, og Hermann argumenterer i den forbindelse for, at ”for første gang indeholdt en 
undervisningsvejledning en egentlig udførlig almindelig folkeskoledidaktik” (Ibid., 58). Hermed 
er det altså Hermanns opfattelse, at folkeskolen, på trods af, at den på daværende tidspunkt 
havde eksisteret i 146 år, først med Den Blå Betænkning fik et egentlig pædagogisk 
fundament og en retningslinje i undervisningen, da didaktikken kom på dagsordenen. I 
relation hertil hæfter uddannelseshistoriker Ning de Coninck-Smith sig i øvrigt ved, at 
myndighederne med Den Blå Betænkning problematiserede sin egen praksis med henblik på 
en reform af centrale elementer i skolens virke, og således praktiserede en vis form for 
selvkritik, hvilket var en hidtil uset indrømmelse i forhold til myndighedernes 
selvrefleksivitet (de Coninck-Smith 2002, 40). Således argumenterer både Hermann og de 
Coninck-Smith altså for, at tiden omkring Den Blå Betænkning var en selverkendelsens og 
selvransagningens tid, hvor der blev gjort op med det, man med en vis ret kan kalde en noget 
rigid og konservativ folkeskolestruktur. Derfor var Den Blå Betænkning på mange måder 
nyskabende og et brud med gamle traditioner.  
Med erkendelsen af at børnene var mennesker, der skulle udvikles individuelt, tog Den Blå 
Betænkning således delvist afstand fra det eksisterende fokus i formålsparagraffen, der 
rettede sig mod, ”at styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber.” (bilag 1) Således 
blev differentiering et nøgleord, idet eleverne skulle opdeles efter deres respektive evner, 
behov og interesser. Dette adskiller sig fra den tidligere eksisterende delte skole, hvor 
eleverne udelukkende deltes efter evner. På trods heraf er det dog interessant at se, at der 
allerede under behandlingen af folkeskoleloven i 1958 tænktes tanker i retningen af at tage 
hensyn til den enkelte elevs behov: ”Hvad angår 8. og 9. skoleår (som på dette tidspunkt ikke 
var obligatoriske, red.), indføjedes under behandlingen en bestemmelse, hvorefter der gives 
adgang til at foretage en deling i linjer, der tager sigte på elevernes fremtidige virksomhed inden 
for erhvervslivets forskellige grene, uden at der dog meddeles en egentlig faglig undervisning. 
(Folketingstidende 1957-58, tillæg B-C, 1236). 
 
                                                        
8http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr9februar2003/030908113258-
amp-type-doc.pdf 
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2.3 Den Blå Betænknings indvirkning på lærer-elev-forholdet 
Den Blå Betænknings konklusion var, at der skulle gøres op med lærerens rolle som afsender 
af én form for undervisning. Undervisningen skulle dermed differentieres og tage mere 
hensyn til den enkelte elevs behov. Desuden indførtes for de fleste klassers vedkommende 
ligeledes, at man sad i såkaldt hestesko, så alle eleverne kunne se hinanden i øjnene. Hermann 
argumenterer via børnepsykolog Sofie Rifbjerg for, at ”Det afgørende var, at børnene nu kunne 
se hinanden, og se hinandens reaktioner, hvilket tendentielt lagde op til, at børnene selv skulle 
sanktionere deres adfærd, hvilket var et af reformpædagogikkens politiske programpunkter: 
selvstyre” (Hermann 2007, 65). Hermed kan vi se, at i og med at lærerens rolle som almægtig i 
klasselokalet var på retur, forventedes det omvendt, at eleverne til gengæld i højere grad blev 
mere selvregulerende og socialt bevidste. Set med Foucault’ske briller fordrer dette øgede 
selvfokus, eller fokus på subjektet, at vi mennesker foretager ”en historisk ontologi over os selv 
gennem en kritik af hvad vi siger, tænker og gør” (Foucault 1987, 100). Dermed ligger Foucault 
altså på linje med Rifbjerg i opfattelsen af, at mennesker regulerer deres adfærd ved at spejle 
sig i andre. I tillæg til denne nye form for undervisning og interaktion i klasselokalet 
argumenterede professor i uddannelseshistorie Knud Grue-Sørensen i 1969 for, at man så 
vidt muligt skulle undgå diktat, udenadslære, overhøring og for meget navnestof – formalisme 
og mekanisk klasseundervisning, som han kaldte det (Grue-Sørensen 1969, 179-80).  
Med den ændrede tilgang til elevernes læring og velbefindende stod folkeskolen over for en 
udfordring, når det kom til vurderingen af eleverne. For på trods af Den Blå Betænkning og 
denmere reformpædagogisk prægede tilgang til undervisningen, var man stadigvæk nødt til 
at give eleverne karakterer. For selvom reformpædagogikkens gennembrud var en realitet, 
skulle eleverne trods alt sorteres. Man var i den forbindelse klar over, at man måtte revidere 
bedømmelsessystemet. Man afskaffede dog ikke karaktersystemet som måleinstrument, men 
da man i 1963 overgik fra den Ørstedske karakterskala til 13-skalaen, er det interessant at 
bemærke, at karakteren ”13” skulle gives for ”en selvstændig præstation” (Hermann 2007, 67). 
Således kan der altså her argumenteres for, at den øgede bevidsthed om elevernes 
individuelle udvikling – og dermed også præstationer – nu blev afspejlet i karaktersystemet.  
Der kan hermed argumenteres for, at effekten af Den Blå Betænkning som opgør med 
formålsformuleringen fra 1958 var, at folkeskolens rolle blev at gøre elevernes individuelle 
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dannelse mulig. På den måde ville Danmark få gode samfundsborgere, der kunne bidrage til 
realiseringen af det fremskridt, ”som historien ikke skabte af sig selv”, som Julius Bomholt 
skrev det i 1953 (Ibid., 70). For med det økonomiske fremskridt, perioden var påvirket af, 
forekom der, som det vil fremgå af den næste formålsparagraf fra 1975, også en international 
orientering, og man lærte at interessere sig for – og respektere – fremmede mennesker og 
kulturer. Dette fremgår interessant nok ikke af formålsparagraffen fra 1958, som folkeskolen 
på dette tidspunkt var baseret på.  
 
3 Analyse af 1975-reformen 
Følgende afsnit vil være en gennemgang og analyse af behandlingen af folkeskoleloven og 
dens dertilhørende formålsparagraffer, der blev endeligt vedtaget den 26. juni 1975. Afsnittet 
baserer sig primært på 1.behandlingen, da det var ved denne lejlighed de – for dette projekt 
relevante – debatter foregik, hvilket vil fremgå. 3.behandlingen af lovforslaget vil dog 
ligeledes blive inddraget med det mål for øje at virke konkluderende og skabe en rød tråd 
mellem argumentationer og endelige beslutninger.  
Formålsparagraffen ved folkeskolereformen fra 1975 lød som følger: 
§1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at tilegne 
sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte 
elevs alsidige udvikling. 
§2. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse og 
selvvirksomhed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til 
selvstændig vurdering og stillingtagen. 
 Stk. 2. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk 
samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligliv 
må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.§ 
Debatten i Folketinget ved denne behandling gik primært på paragraf to, samt på hvorvidt 
folkeskolen fortsat skulle være opdelt efter 7. Klassetrin, eller om man skulle lave en såkaldt 
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enhedsskole, hvor alle blev undervist på samme niveau9. 
Modsat regeringen foretrak Venstre en formålsformulering for folkeskolen, der ikke indeholdt 
paragraf to. Og i debatten omkring den delte eller udelte skole, der også relaterer sig til flere 
passager af formålsparagraffen udtalte Tove Nielsen10 fra Venstre på Folketingets talerstol: ” 
Vi må altså erkende, at vi kan ikke skabe ensartede mennesker ud af det, men det er en vigtig 
opgave for os i skolen at være med til at hjælpe alle elever så langt frem, som det overhovedet 
kan lade sig gøre. Ingen må naturligvis holdes tilbage, og her kommer den individuelle 
undervisning i allerhøjeste grad ind i billedet.” (Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 1, 
1093). Nielsen var altså ikke begejstret for at gøre skolen udelt, som regeringen foreslog det, 
således at alle undervistes på samme niveau, eftersom hun var af den holdning, at det ville 
holde de dygtigste elevers udvikling tilbage. Omvendt er det bemærkelsesværdigt, at hun ikke 
forholdt sig til det potentielle løft, det kunne give de svagere elever i klassen. Ligeledes 
forholdt hun sig heller ikke til det sociale aspekt i form af den indvirkning det muligvis kunne 
have på et menneske at blive kategoriseret som værende for dårlig til at komme i realskolen.  
 
Undervisningsminister Ritt Bjerregaard rettede kritik mod Venstres forslag om at undlade 
den kommende formålsparagraf to, stykke et, der lyder således: ”Folkeskolen må i hele sit 
arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at eleven kan øge sin 
lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig vurdering og stillingtagen.” 
(bilag 1). Formuleringen skulle fungere som en opløsning af 1958-paragraffens formulering, 
der fokuserede på en meget mere stringent og ensrettet undervisning, hvor der ikke blev 
taget hensyn til elevernes individuelle interesser og selvstændige tankegang og virkelyst. 
1958-formuleringen omhandlende dannelsen af skolens elever lød at den skulle ”udvikle 
Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber” (Ibid.). I 
øvrigt fremhævedes det, at kristendomsundervisningen skulle være i overensstemmelse med 
den evangelisk-lutherske lære. Bjerregaard uddybede ikke sin argumentation yderligere end 
at sige, at ”et indhold, der svarer hertil, bør ikke savnes i formålsbestemmelsen for folkeskolen” 
(Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 1, 1086). Dette skyldtes, at formålsbestemmelsen var 
regeringens, og dermed Bjerregaards egen, og hun behøvede dermed ikke uddybe yderligere. 
                                                        
9 Enhedsskolen blev en realitet ved folkeskolereformen i 1993. Se: http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-
temaer/undervisningsdifferentiering/ 
10 Tove Nielsen var tidligere samme år gået af som undervisningsminister efter folketingsvalget 9. januar. 
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Tove Nielsens svar på kritikken var, at: ”Med hensyn til formålsparagraffen, så er det rigtigt at 
vi har kortet den af. Vi har hele tiden ment, at vi skal passe på, at formålsformuleringen ikke 
bliver for lang, ikke bliver for fyldig, så man kan lægge lidt af hvert i den. Vi foretrækker en 
præcis, en kort formuering.”  (Ibid., 1095). Nielsens bekymring var altså, at regeringens forslag 
om paragraf to, stykke et var for løst formuleret, således at der kunne opstå tvivl om 
folkeskolens præcise formål med det til følge, at folkeskolens rolle risikerede at blive lovlig 
porøs, hvilket kunne fordre en skævvridning af folkeskolen og dens formål.  
 
Svend Haugaard fra Radikale Venstre var til dels på linje med Nielsens holdning om en mere 
kortfattet formulering: ”Vi ser gerne en enkel og klar formulering uden en hel masse fyld, som 
alligevel ikke rigtig kan bære, og vi ser gerne, at ordet kundskaber indgår i stedet for ordet 
viden.” Dette viser ligesom Tove Nielsen og Venstres forslag tilbage i tiden, og minder om 
formuleringen fra 1958. (Ibid., 1099) 
 
På linje med Haugaard fra Radikale Venstre og Nielsen fra Venstre mente Det Konservative 
Folkepartis Gerda Møller ligeledes, at folkeskolens formålsparagraf burde være kort og 
præcis: ”Det konservative folkeparti har altid lagt vægt på, at skolens formål først og fremmest 
skal være at lære eleverne noget, og at undervisningen må være af så høj kvalitet som muligt. 
Børnene må i det daglige arbejde kunne skaffe sig viden og færdigheder og samtidig lære at 
arbejde sig frem til personlig standpunkttagen og selvstændighed”. (Ibid., 1103). Dette viser 
ligeledes i høj grad tilbage til 1958-formuleringen, og der kan argumenteres for, at de 
konservative mere eller mere direkte gik ind for bevarelsen af den delte skole, idet det kan 
tolkes i det Konservative Folkepartis holdning, at de svagere elever i klassen ikke skulle stå i 
vejen for de stærkere elevers læring. Således fremgår det også ved 3.behandlingen af 
lovforslaget den 13. Juni 1975, at det Konservative Folkeparti agtede at indstille lovforslaget 
til forkastelse, idet de konservative mente at folkeskolen ville blive en slags forsøgsskoler. I 
den forbindelse udtalte Møller: ”vi vil ikke være med til at lade børnene i Danmark være ofre for 
disse eksperimenter. Det bliver dem der kommer til at betale, og det vil vi ikke være med til.” 
(Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 4, 6415).  
 
Christian Christensen fra Kristeligt Folkeparti støttede primært Venstres forslag til 
formuleringen af formålsparagraffen. Han argumenterede for, at socialdemokratiets forslag 
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risikerede at føre til at skolens struktur ville blive for slap og udefineret, idet han sagde, ”at 
skolen i virkeligheden flere steder har udviklet sig til en institution, hvor misforstået frihed har 
ført til uorden, til slaphed, til ligegyldighed og til disciplinære vanskeligheder i en sådan grad, at 
seriøs undervisning mange stedet har været vanskelig.” (Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 
1, 1111). Han mente endda at dette især gjorde sig gældende for 8. Og 9. klassetrin og 
fortsatte: ”Eleverne får dermed en helt forkert indstilling til såvel arbejde som ansvarlighed.” 
(Ibid., 1111).  
 
Modsat var Socialistisk Folkeparti mere enig med regeringens formuleringen. Således sagde 
Jens Maigaard fra Folketingets talerstol, på vegne af SF, at det ”er SFs udgangspunkt for disse 
forhandlinger […] vores ønske […] at skabe en folkeskole, der er udelt, der er eksamensfri og 
uden karakterer. Udelt, fordi vi ved at delingen efter 7. Klasse er en social deling – vi behøver 
ikke diskutere det længere, vi ved det – uden karakterer og eksamen, fordi vi mener, at 
karakterer og eksamen hindrer fornyelsen i folkeskolen.” (Ibid., 1111). SF tog altså skridtet 
videre end Socialdemokratiet og foreslog ikke blot en udelt skole, men også en eksamensfri 
skole. For ikke nok med at den på dette tidspunkt fungerende deling efter 7. klasse havde 
negativ effekt på dem, der blev ”siet fra”, så anså SF også karakter og eksamen som værende 
stigmatiserende for ”[…] de børn, som kommer fra et hjem, der ikke har en boglig tradition, ikke 
har en teoretisk baggrund.” (Ibid., 1112). Således siger Maigaard ligeledes til den afsluttende 
3.behandling inden vedtagelsen, at ”jeg skal til slut slå fast, at dette lovforslag i forhold til 
socialistisk folkepolitik på intet punkt er et tilbageskridt, på visse punkter er et fremskridt. Der er 
stadig meget at gøre for en socialistisk skoletænkning, men det er blevet en tand nemmere med 
det forslag, der nu vedtages her” (Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 4, 6421). 
3.1 Debatten omkring paragraf to, stykke to 
I debatten om formålsparagraf to, stykke to, var der derimod mere enighed mellem Venstre og 
regeringspartiet, Socialdemokratiet. Fra talerstolen udtalte Tove Nielsen følgende: ”Vi har 
ønsket at få med ind, at eleverne skal lære et medansvar. I det øjeblik man har medbestemmelse, 
må der naturligvis også følge et medansvar, og det må eleverne lære fra starten af” 
(Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 1, 1095). Her argumenterede Nielsen for, at én ting 
der manglede i den gamle formålsformulering var, at eleverne skulle gøres opmærksomme på 
deres medansvar i samfundet. De skulle således engageres samfundsmæssigt på et tidligere 
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tidspunkt i livet, altså allerede i folkeskolen. Dette stemmer udmærket overens med 
regeringens foreslåede formålsparagraf, der lød: ”Folkeskolen forbereder eleverne til medleven 
og medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. 
Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.” (bilag 1). I 
tråd med dette udtalte Nielsen ligeledes: ”Lærer man ikke det  [i formålsparagraffen 
formulerede, red.] i skolen, så bliver det en barsk og bitter virkelighed, man træder ud i, når 
man forlader skolen, for da er det nødvendigt at man kan tage et medansvar.” 
(Folketingstidende 1974/75 2. Samling, 1, 1095). 
 
Børge Halvgaard fra Fremskridtspartiet mente at formålsparagraffen var uddebatteret: ”Vi 
har oplevet en debat her i Folketinget,  om denne paragrafs formulering. Jeg kan ikke se andet 
end at det kun kan blive en form for ordgyderi, som i praksis, i det daglige arbejde for den 
enkelte skole og lærer ingen betydning har.” (Ibid., 1097). Fremskridtspartiet anså (på trods af 
det faktum at man kun var ved 1.behandlingen), at debatten allerede havde trukket i langdrag, 
og at man måtte se at komme frem til en beslutning. Halvgaard var af den holdning, at enhver 
skole var en arbejdsplads, og at der her skulle bestilles noget ligesom på andre 
arbejdspladser, og det var lærerens opgave at bibringe eleverne kundskaber. 
Fremskridtspartiets holdning var altså, at skolen ikke behøvede reformeres, idet det var 
disciplinen, der var det afgørende for læringen og ikke hensyntagen til den enkelte elevs 
behov og interesser. Således pointerer Halvgaard, at ”ud fra disse synspunkter kan jeg ikke se 
andet, med at en deling er nødvendig, at en deling må opretholdes. Vi går ind for en deling efter 
7. Skoleår.” (Ibid., 1097).  Ikke nok med at Halvgaard var på linje med Venstre med hensyn til 
en opretholdelse af delingen efter 7. klasse, han ønskede tilmed at de disciplinære krav i både 
praktiske og boglige fag skulle skærpes (Ibid., 1097).  
 
Således tegnede der sig to fløje i debatten. En fløj, der gik ind for reformpædagogikken baseret 
på Den Blå Betænkning, og en mere konservativ fløj, der ikke gik ind for en formulering af 
formålsparagraffen, der i mindre grad lagde op til den selvstændige tankegang og virkemåde 
hos eleverne samt til at stimulere elevernes fantasi. De reformorienterede partier bestod af 
Socialdemokratiet og SF, mens de mere konservativt indstillede partier, i hvert fald med 
hensyn til den foreslåede øgede fokus på den enkelte elevs interesser og kvaliteter, bestod af 
blandt andre Venstre, Konservativt Folkeparti, Radikale Venstre og Fremskridtspartiet.  
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3.2 Diskussion af 1975-reformens formålsparagraffer 
Det er nærliggende ud fra disse holdningsmodsætninger at diskutere forskellene på 1958-
reformen og 1975-reformen. For som det burde stå klart på nuværende tidspunkt er der 
temmelig store modsætningsforhold mellem formålsparagrafferne i de to reformer. 
Regeringen ønskede at indskrive en del af de reformpædagogiske tanker som Den Blå 
Betænkning var baseret på i 1975-reformen, hvorfor man kan argumentere for, at regeringen 
var de fremadsynede i debatten. Således forekom der markante forandringer i 
formålsparagraffen fra 1975 i forhold til dens forgænger i 1958. En væsentlig forskel på de to 
reformer ligger i formuleringen af tilegnelsen af kundskaber. Hvor 1958-reformens 
formulering var at folkeskolens formål var at ”fremme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, at 
styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber” (bilag 1), var 1975-reformens 
formulering løsere i retorikken, idet den lød at folkeskolens opgave var ”i samarbejde med 
forældrene at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder 
og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.”(Ibid.). En væsentlig 
forskel mellem disse to formuleringer er, at eleven som subjekt kom til udtryk i 1975-
formuleringen. Eleven blev nu iscenesat som en aktivt handlende i undervisningen, hvor 
formuleringen i 1958 i højere grad lagde op til at læreren tilrettelagde og gennemførte 
undervisningen, mens eleverne var mere eller mindre passive modtagere af undervisningen – 
en slags top-down-undervisning, der med 1975-reformen stod til at blive udfaset.  
 
Denne mere inkluderende tilgang til elevernes læring kom til udtryk allerede i 1960 med Den 
Blå Betænkning, og blev med 1975-reformen skrevet ind i selve formålsparagrafferne. 
Hovedtankerne i Den Blå Betænkning gik blandt andet på, at ”Begrebet ’lære’ må ikke alene 
omfatte opnåelsen af kundskaber og dygtighed, men også sådanne processer som: ’oplæring til 
at lære’”11, hvilket gik igen i 1975-formuleringens fokus på, at eleverne skulle lære ”at tilegne 
sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer” (Ibid.). Således kan der 
trækkes direkte parallel mellem reformpædagogikkens tankegang og 1975-reformens syn på 
                                                        
11 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/undervisningsvejledning-for-folkeskolen-1960-den-blaa-
betaenkning/ 
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eleverne, som nu skulle stimuleres til at lære i stedet for at tvinges til at lære. Med andre ord 
var midlet nu i højere grad lyst end tvang.  
 
At eleven med 1975-reformen nu blev anskuet som et selvstændigt individ der skulle 
stimuleres til læring og til at danne sig selv, lægger grund til opfattelsen af, at folkeskolens 
formålsparagraf nu baserede sig på ”dannelsen af det hele menneske” og ikke kun på det at 
give en person anlæg og evner til at indgå i samfundet på baggrund af  mere eller mindre 
påtvungne kundskaber. Med 1975-reformen skulle eleven dannes til at være en kritisk 
samfundsborger, og derfor blev det værdimæssige grundlag for folkeskolen nu demokratiet. 
Dette afspejler sig ligeledes i den nye formulering af formålsparagraffens værdigrundlag, idet 
det i 1958-formuleringen hed, at ”Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i 
Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære” (Ibid.). Denne formulering 
måtte vige pladsen for følgende formulering: ”Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og 
medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. 
Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.” (Ibid.).  
Med udviklingen at eleverne nu skulle dannes til at være kritiske samfundsborgere med 
medbestemmelse, fulgte altså resultatet, at den evangelisk-lutherske lære ikke længere var 
tilstrækkelig for at give eleverne det verdens- og selvbillede man med den nye 
folkeskolereform ønskede. Stefan Hermann argumenterer for, at skolen opfattedes som et 
minisamfund, der skulle afspejle det omgivende samfund (Hermann 2007, 75), og dermed var 
folkeskolens rolle som opdrager og (ud)danner nødt til at blive udvidet, og i den forbindelse 
var den evangelisk-lutherske lære ikke tilstrækkelig. I tråd med Hermann skrev tidligere 
undervisningsminister Knud Heinesen i 2006, at ”Folkeskolens formålsparagraf [er] 
samfundets trosbekendelse til fælles værdier” (Heinesen 2006, 188) 
 
Det er desuden en interessant tilføjelse, at forældrene bliver inddraget i skolens opgave om 
”at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og 
udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling” (bilag 1). Dette skyldes 
ifølge Hermann, at det uddannelsesboost efterkrigstiden oplevede ganske enkelt havde 
produceret en generation af forældre, der fagligt var bedre rustede til at tage del i deres børns 
læring. Samtidig gjorde forældrenes øgede faglighed dem bedre i stand til at spørge kritisk til 
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skolen og lærerne, hvorfor der opstod en øget interesse fra forældrenes side til at blande sig i 
deres børns dannelse og uddannelse (Hermann 2007, 84) 
 
Som det fremgår af debatten i Folketinget under 1.behandlingen af folkeskoleloven som i 
dette afsnit er refereret og analyseret, rettedes der fra visse partier en kritik af at 
eksamenerne fyldte for meget, da dette forfordelte de elever, der ikke kom fra en boglig 
baggrund. Også dette var foregrebet allerede i Den Blå Betænkning i 1960, hvor det i stykke 
fem lød som følger: ”Den voksende erkendelse af, at traditionelle eksamensformer dominerer for 
stærkt, fører til kravet om mere varierede bedømmelsesmetoder, hvorved der ikke alene tages 
hensyn til børnenes kundskaber, men også til deres personlighedsudvikling og karakterdannelse 
i almindelighed”12. Her kan der igen drages parallel mellem de venstreorienterede partiers 
holdning og reformpædagogikkens grundsætninger, og vi kan hermed konkludere, at Den Blå 
Betænkning gennemsyrer folkeskolens formålsparagraffer fra 1975.  
 
4 Analyse af 1993-reformen 
Debatten omkring formålsparagrafferne i folkeskolereformen fra 1993 var i langt højere grad 
præget af enighed, end det var tilfældet ved forhandlingerne om formålsparagrafferne ved 
reformen i 1975. Dette skyldtes, som det vil fremgå af følgende afsnit, at ændringerne i 
formuleringerne ingenlunde var så revolutionerende, som de var det i 1975 i forhold til 
formålsparagrafferne fra 1958-reformen. Det følgende afsnit vil fokusere på de forskelle der 
trods alt var og nærstudere de sproglige forskelle samt partiernes reaktioner på disse. 
Slutteligt vil afsnittet foretage en diskussion af ændringerne.  
Formålsparagraffen for skolereformen 1993 lød som følger: 
§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af 
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs 
alsidige personlige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at 
                                                        
12 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/undervisningsvejledning-for-folkeskolen-1960-den-blaa-
betaenkning/ 
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eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse 
for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
 
Ved 1.behandlingen den 30. april af folkeskolereformen der blev vedtaget i 1993, lagde 
regeringspartiet Socialdemokratiets, Else Marie Mortensen ud med at rose den sproglige 
fornyelse af formålsparagraffen: ”Jeg vil gerne fremhæve begrebet ligeværd. Ved at understrege, 
at skolens undervisning og hele dagligliv bl.a. skal bygge på ligeværd, mener vi, det er 
understreget, at alle er lige værdige uanset etniske baggrund, køn social eller kulturel 
baggrund.” (Folketingstidende 1992/93, 6, 9040). Hun fortsatte sin lovprisning senere: 
”Formålsparagraffen er smuk i den eksisterende lov. Vi finder, den er blevet endnu smukkere, og 
vi er specielt tilfredse med, at begrebet demokrati er blevet bevaret som et af de fundamenter, 
skolen skal leve på.” (Folketingstidende 1992/93, 6, 9041). Mortensens stolthed var således 
slet skjult, idet hun anvendte så stærkt ladede ord som ”smukt”.  
 
Venstre stillede sig i modsætning til ved 1975-forhandlingerne positive over for 
formålsparagraffen som blev foreslået af regeringen. Dette skyldes nok især, at Venstres 
Bertel Haarder, som det senere vil fremgå, kun tre måneder forinden var gået af som 
undervisningsminister ved regeringsskiftet, og derfor havde haft stor indflydelse på ordlyden 
i den kommende formålsparagraf. Således sagde uddannelsespolitisk ordfører Anders 
Mølgaard fra Folketingets talerstol ved 1.behandlingen af lovforslaget at ”Venstre hilser med 
tilfredshed at der lægges vægt på personlig udvikling, virkelyst, fordybelse, tillid til egne 
muligheder og handlingsperspektiver” (Folketingstidende 1992/93, 6, 9048). Dette giver 
ganske god mening, da disse ord stemmer godt overens med grundtankerne i Liberalismen. I 
øvrigt udtrykte Mølgaard tilfredshed med, at Venstres krav om at et øget fokus på dansk 
kultur og ditto rødder samtidig med, at forståelsen for andre kulturer blev implementeret i 
folkeskolen via formålsparagrafferne. Med det øgede fokus på andre kulturer anerkendtes 
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den tiltagende globalisering, der for alvor kom i fokus i tiden omkring denne 
folkeskolereform. 
 
CD stillede sig ligeledes overvejende tilfredse med formuleringen i den kommende 
formålsparagraf. Især udtrykte CDs repræsentant på talerstolen Jette Pors ros til 
formuleringen af formålsparagraffen for, at ”[…] der skal tages udgangspunkt i elevernes 
individuelle behov – det, vi indbyrdes kalder undervisningsdifferentiering – men også ud fra en 
erkendelse af, at børn har en naturlig trang til fordybelse og koncentration, uanset om vi herinde 
kalder det leg eller alvor, indlæring eller trivsel […] (Ibid., 9065).  
 
Radikale Venstre var ligeledes positivt stemt over for den kommende reforms 
formålsparagraffer. Ud over at lægge sig på linje med Venstres begejstring for det øgede fokus 
på elevernes personlige udvikling, sagde Radikale Venstres Dorit Myltoft fra talerstolen, at 
”[…] det er en væsentlig pointe, at med den højere og højere grad af internationalisering, vi 
oplever, er forståelse af dansk kultur forudsætningen for udsyn, mellemfolkelig forståelse og 
respekt for jordkloden i al dens mangfoldighed.” (Ibid., 9068). Således forholdt Myltoft sig altså 
til den tiltagende globalisering og mente at det var vigtigt i den forbindelse, både at orientere 
sig i forhold til verden, men samtidig var det vigtigt at huske at holde fast ved danske værdier 
og fællesskaber.  
 
Kristeligt Folkeparti udtrykte også generel tilfredshed med formålsparagraffens formulering. I 
den forbindelse sagde Henning Lysholm Christensen fra Folketingets talerstol, at ”De få 
ændringer i paragraffen er til det bedre. Der var visse begreber, som trængte til en korrektion. 
Medansvar, virkelyst og fordybelse sammen med begrebet ligeværd er gode og centrale 
overskrifter for folkeskolen.” (Ibid., 9072-73). Kristeligt Folkeparti var altså overordnet set 
tilfreds med formålsparagraffens formulering, men ærgrede sig dog over, at den kristne tro 
ikke blev nævnt i formålsparagraffen: ”[…] specielt i en tid som vor, præget af værdipluralisme, 
rodløshed og forvirring, er der behov for en skole, som værdimæssigt står fast og forankret. 
(Ibid., 9073). Her forholdt Christensen sig lidt ligesom Radikale Venstres Myltoft til, at den 
accelererende globalisering havde indvirkning på de danske skoleelevers udvikling og mente i 
den forbindelse, at kristendommen burde være tydeligere repræsenteret i 
formålsparagraffen: ”Det ligner en uforståelig blufærdighed, at Folketingets partier ikke 
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tydeligere vil vedkende sig det kulturgrundlag og de værdier [den kristne tro, red.], som på så 
afgørende vis er indvævet i vores dagligdag i Danmark.” (Ibid., 9073).  
 
Den generelle enighed om kvaliteten af den nye formålsparagraf illustreres bedst ved den på 
det tidspunkt nyligt afgåede undervisningsminister Bertel Haarders bemærkning: ”Jeg var 
selvfølgelig nervøs for, hvordan det ville blive udlagt af de forskellige ordførere i dag, for der er 
jo mange vidt forskellige partier med i forliget, så jeg satte mig klar med blyant og papir – rede 
til at springe op med korte bemærkninger, så snart der kom en udlægning, der ikke passede mig. 
Det er ikke tilfældigt, at jeg først tager ordet nu, men der bliver ikke rigtig lejlighed til at fare i 
flæsket på nogen, for jeg synes, alle har været utrolig loyale over for det, vi har aftalt.” Denne 
kommentar fra Haarder opsummerer ganske godt, hvor bred enigheden om 
formålsparagraffen var. 
 
Hvad der ikke fremgår eksplicit i formuleringen af formålsparagraffen, men som ligger latent i 
den og som er yderst vigtig, er debatten om enhedsskolen. Debatten var vigtig, fordi 
indførelsen af enhedsskolen var afgørende for opfattelsen af den danske folkeskole som et 
system, hvor eleverne var ligeværdige og derfor modtog den samme undervisning på lige fod 
med alle andre elever. Ligesom ved reformen i 1975 havde SF gerne set, at man afskaffede 
karaktererne og eksamenerne i folkeskolen. I den forbindelse sagde SFs Hanne Thanning 
Jacobsen fra Folketingets talerstol, at ”Vi havde gerne set, at den nye lov fjernede det gamle 
karakter- og prøvesystem. Det er folkeskolen moden til, men nogle partier herinde er det 
desværre ikke, og dermed sættes en kolossal bremse på den fulde realisering af enhedsskolen.” 
(Ibid., 9053). Omvendt ønskede Fremskridtspartiet, repræsenteret ved Jan Køpke 
Christensen, modsat, at eleverne skulle testes mere end det på det givne tidspunkt var 
tilfældet (Ibid., 9056). I uenigheden mellem Fremskridtspartiet og SF fik Fremskridtspartiet 
deres vilje: ”Det er ingen hemmelighed, at Fremskridtspartiet altid har ønsket en større 
vurdering af elevernes indsats, og at det nu også vil ske i geografi, biologi, samfundsfag mv., hvor 
indsatsen kan påføres prøvebeviset, synes vi er udmærket.” (Ibid., 9056) 
 
Som det nu står klart, var der bred enighed om, at den nye folkeskolereform var et positivt 
skridt. Hvad der derimod herskede splid om var, hvorvidt det sidste skridt mod enhedsskolen 
skulle tages. Om den endelige afskaffelse af deling af eleverne, og dermed indførsel af 
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enhedsskolen13, sagde Eva Møller: […] ”det er næsten en hån mod lærerne i den danske 
folkeskole, at man hermed antyder, at lærerne ikke hidtil har behandlet eleverne forskelligt, men 
har undervist alle ens. Min opfattelse er, at i den danske folkeskole i årevis har undervist 
differentieret og har taget hensyn til den enkelte elev, så vi mener, at hvis det skal fungere, skal 
man have to niveauer.” (Ibid., 9045). Her har Møller en pointe, som regeringen med sin 
argumentation ikke tog højde for, idet regeringens udlægning kan forstås som en antagelse 
om, at lærerne på ingen måde tog hensyn til den enkelte elevs niveau, hvilket er vanskeligt at 
forestille sig var tilfældet for de fleste læreres vedkommende. Så Det Konservative Folkepartis 
modstand mod netop denne del af formålsparagraffens formulering skyldtes nærmere en 
modstand mod at hensyntagen til den enkelte elevs behov blev en del af formålsparagraffen, 
fordi man havde tillid til at lærerne praktiserede denne hensyntagen uden at det 
nødvendigvis stod i formålsparagraffen. Ligesom ved 1975-reformen valgte Det Konservative 
Folkeparti da også at stemme nej. Ikke desto mindre blev folkeskolereformen vedtaget med et 
bredt flertal.  
4.1 Diskussion af 1993-reformens formålsparagraffer  
Som det fremgår af det foregående afsnit, var ændringerne i formålsparagraffens formulering 
ingenlunde radikale sammenlignet med 1975-reformens opgør med 1937/1958-
formuleringen. Faktisk var der, med undtagelse af de konservative, så stor tilfredshed med 
formuleringen, at formålsparagraffen ikke nævntes med ét ord under hverken 2. eller 
3.behandlingen af lovforslaget. Der er dog nogle få ændringer og uddybninger, som i dette 
afsnit vil blive diskuteret.  
 
Man kan knap nok tale om ændringer i forhold til den foregående formålsparagraf, der er 
snarere tale om justeringer, eller som det hedder i lovforslaget bemærkninger ”nødvendige 
præciseringer og tilføjelser” (Hermann 2007, 96). Ligeledes ifølge Hermann dristede Bertel 
Haarder sig til at spå folkeskolereformen fra 1993 en længere levetid end de ca. 20 år, de tre 
foregående reformer havde holdt (Ibid., 96). Dette understreges ganske godt med citatet fra 
Haarder i afslutningen af forrige afsnit.  
 
                                                        
13 Den danske folkeskole fungerede som sådan som en enhedsskole i 1993, men det var ikke indskrevet i folkeskoleloven.  
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En af de små ændringer i formålsparagraffen fra 1993 er fremkomsten af ordet ”personlige”. 
Den enkelte elev skulle nu ikke længere udvikles individuelt, hvilket var det der var 
revolutionerende i 1975-reformen i forhold til 1958-reformen. Eleven skulle nu ud over at 
udvikle sig individuelt også gøre det på en personlig måde. Altså forekom der en yderligere 
liberalisering af elevens dannelsesbegreb med 1993-reformen. Dette stemmer godt overens 
med den tiltagende individualisering som i denne periode spirede, hvilket også afspejles i 
formålsparagraffen, da det med 1993-reformens formulering var folkeskolens opgave at 
fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der 
medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.” (bilag 1). I øvrigt er 
formuleringen fra paragraf et stykke to om at skolen skal danne sådanne rammer, at eleven 
kunne opnå ”tillid til egne muligheder” interessant (Ibid.). Skolen skulle med andre ord sikre 
eleverne en slags selvtillid.  
 
Tilføjelsen af ordene ”rettigheder” og ”pligter” i formålsparagraffen er ligeledes et vigtigt 
tillæg da dette vidner om, at folkeskolens rolle havde udviklet sig til at skulle opdrage 
eleverne til at benytte sig af deres demokratiske rettigheder, og samtidig havde pligt til at leve 
efter samfundets opførsels- og dannelseskodeks, som blev indlært i folkeskolen. Interessant 
nok er selve ordet ”demokrati” i formålsparagraffen blevet udskiftet med ”folkestyre”, hvilket 
muligvis skyldtes at man i endnu højere grad end ved reformen i 1975 ønskede at udvikle 
folkeskolen til vitterligt at være ”folkets skole”, og derfor valgte at anvende det danske ord for 
demokrati, frem for det græske. Et andet argument kan være at ændringen skyldtes, at skolen 
– ud over at være demokratisk – var det også vigtigt, at ”Skolen [også] forbereder eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” 
(Ibid.). Man kan derfor mene, at forståelsen af demokratiet i folkeskolen blev udvidet til i 
1975 at være et ”tilbud” til eleverne om øget indflydelse på egen dannelse og undervisning. 
Med 1993-reformen og det faktum at pligter og rettigheder blev tilføjet formålsparagraffen 
kan der argumenteres for, at individualiseringen af individet i folkeskolen har gjort, at 
eleverne som sådan blev stillet endnu friere til at danne sig selv og deres identitet på deres 
egen måde. Men som betingelse for denne øgede liberalisering krævedes der, som modydelse, 
at eleverne i høj grad selv tog ansvar for, og udøvede, denne selv-dannelse ved blandt andet at 
kræve af dem, at de tog bevidste valg og stod til ansvar for disse. Dette viser ligeledes tilbage 
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til Sofie Rifbjerg og Michel Foucaults teorier om, at mennesker regulerer deres adfærd ved at 
spejle sig i andres ditto (Hermann 2007, 65 og Foucault 1987, 100).  
 
En yderligere tilføjelse, der er interessant, er fremkomsten af ordet at ”handle”. Hvor det i 
1975-paragraffen hed, at man ville stimulere eleven til at ”[…] udfolde sin fantasi og opøve sin 
evne til selvstændig vurdering og stillingtagen”. At ordet ”handle” erstattede ordet 
”stillingtagen” er endnu et eksempel på den lille sproglige forskel der er på 1975-reformen og 
1993-reformen, men som dog har betydning for indholdet og betydningen. Således kan der 
argumenteres for, at den individualiseringen eleverne i folkeskolen gennemgik, har haft den 
effekt, at eleverne udviklede sig fra ikke kun at være i stand til at ”tage stilling” til samfundet, 
men også til at være i stand til ”at handle” i det. 
 
5 Konklusion af udviklingen i folkeskolens formålsparagraffer 
fra 1958 til 1993 
Det stod tidligt klart for den daværende regering, at formålsparagrafferne fra 1958-reformen 
ikke var tidssvarende. Derfor revolutionerede Den Blå Betænkning allerede i 1960 
folkeskolens pædagogik samt rettede folkeskolens fokus mod også at interessere sig for 
elevernes identitetsdannelse. Således forekom den klart største udvikling i folkeskolens 
formålsparagraffer ved reformen i 1975, da reformpædagogikken her blev indskrevet i selve 
formålsparagrafferne. Der var således tale om mindre korrektioner ved den næste 
folkeskolereform i 1993, der modsat 1975-reformen blev vedtaget med et bredt flertal. Dette 
projekt har vist, at der foregik en markant udvikling i folkeskolens formålsparagraffer i 
tidsrummet 1958 til 1993. Det følgende afsnit vil sammenfatte og konkludere udviklingen i 
formålsparagrafferne i denne periode.  
 
Folkeskolens formålsparagraf i 1958-reformen var en ordret adoption af den foregående 
reform fra 1937. Således manglede der i høj grad nogle tidssvarende initiativer, da 
formålsparagraffen slet ikke tog hensyn til følgevirkningerne af den økonomiske fremgang 
slutningen af 1950’erne var påvirket af. Siden 2. Verdenskrig havde der være et udbredt 
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ønske i Europa om at reformere skolerne14, og i Danmark resulterede det i Den Blå 
Betænkning, der ændrede skolens formål fra ”at fremme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, 
at styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber” (bilag 1), til med Den Blå 
Betænknings formulering, at ”først og fremmest er det skolens opgave at fremme alle 
muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker 15”. 
Folkeskolens formål gik altså fra udelukkende at fokusere på at gøre eleverne til produktive 
samfundsborgere til blandt andet at have dannelsen af lykkelige mennesker som 
førsteprioritet. Dette må unægtelig betragtes som værende revolutionerende for folkeskolens 
formål.  
 
En vigtig tilføjelse til folkeskolens formålsparagraf i 1975-reformen var inddragelsen af 
forældrene i skolens opgave: ”[…] at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, 
færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige 
udvikling.” (Ibid.). At forældrene blev inkluderet skyldtes, at velfærdsstatens opblomstring 
efterhånden havde betydet, at forældrene var langt bedre uddannede og således havde bedre 
forudsætninger end tidligere generationer for dels at præge deres børn bogligt, dels stille 
kritiske spørgsmål til folkeskolens formål og generelle praksis (Hermann 2007, 83-84).  
 
Stykke to i formålsparagraffen fra 1975 er en helt ny tilføjelse i forhold til 1958-paragraffen. 
At folkeskolen nu skulle til at forberede eleverne til medleven og medbestemmelse i et 
demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver.” (bilag 1) er et tydeligt 
eksempel på folkeskolens udvidede rolle, der ikke længere blot fokuserede på, at give 
eleverne boglige kundskaber, men til også at indbefatte dannelsen til ”hele” mennesker, der 
var i stand til at agere i et demokratisk samfund, som fordrede, at man tog personligt stilling 
og forholdt sig kritisk til sine omgivelser samt tog ansvar i de komplikationer, samfundets 
udvikling blev mødt af. Dette understreges af 1975-reformens tilføjelse i form, at ”Folkeskolen 
må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at 
eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig vurdering 
og stillingtagen” (bilag 1). Dette er en radikal udvikling. Hvor 1958-reformens mål på en 
                                                        
14 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/undervisningsvejledning-for-folkeskolen-1960-den-blaa-
betaenkning/ 
15 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/undervisningsvejledning-for-folkeskolen-1960-den-blaa-
betaenkning/ 
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institutionaliseret måde var at give eleverne ”Karakter og give dem nyttige Kundskaber” (Ibid.) 
– altså i forvejen besluttede evner eleven skulle tilegne sig – var det nu ikke længere skolens 
opgave at påtvinge eleverne institutionelt bestemte evner, men derimod at skabe rammer 
hvor eleverne selv kunne gøre sig erfaringer, der gav eleven lyst til at lære. Desuden 
opfordredes eleven nu eksplicit til fantasiudfoldelse, idet man nu havde en mere liberaliseret 
tilgang til – og tro på – at eleverne via egne erfaringer skulle blive i stand til at blive bevidste 
samfundsborgere via selvstændige refleksioner over, hvad de oplevede og lærte. I 1993-
reformen omformuleres paragraffen en anelse, men den har stadig samme indhold. Dog er der 
en interessant tilføjelse i form af, at eleverne skulle opnå ”tillid til egne muligheder” (Ibid.). 
Dette viser, at den liberalisering af individet der foregik med reformen i 1993, havde udviklet 
sig til ikke kun at give eleverne rum til at danne sig selv fagligt og identitetsmæssigt, de skulle 
også dannes til at tro på egne muligheder og evner i samfundet.   
Så at ”Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.” 
(Ibid.) var en naturlig udvikling, hvis folkeskolens formål skulle følge med velfærdsstatens 
udvikling og dens krav til individet om at tage initiativ for både egen og for samfundets 
udvikling. Dette understreges ved følgende formulering i formålsparagraffen fra 1975: 
”Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og 
til medansvar for løsningen af fælles opgaver” (Ibid.). Denne formulering bliver næsten ordret 
gentaget i 1993-reformen, men eleverne skulle nu også dannes til at have ”rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed” (Ibid.). Dette kan ligne en detalje, men det siger noget om, at 
individet i samfundet efterhånden var så liberaliseret, at det var individets, snarere end 
systemets opgave at sørge for, at individet indordnede sig og agerede efter, hvad der 
forventedes af individet. Dette kan samtidig tolkes som en indirekte afstandtagen til 1958-
reformens formulering om at: ”Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i 
Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære” (Ibid.). Det fremgår ikke 
eksplicit af 1975- og 1993-reformen, men der er udmærket grundlag for at mene, at den 
demokratiske dannelse overtager rollen som styringsmekanisme og opdragelsesform efter 
den evangelisk-lutherske lære, som 1958-reformen var baseret på. 
Som svar på problemformuleringen kan det kan hermed konkluderes, at folkeskolens 
formålsparagraffer har gennemgået en revolutionerende udvikling i perioden 1958-1993. Den 
Blå Betænkning satte i 1960 gang i udviklingen, der førte til, at folkeskolens formålsparagraf 
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fra 1958, der omhandlede disciplin, karakter og boglige færdigheder samt kristen opdragelse, 
udviklede sig til i 1975 – og i yderligere grad i 1993 – at omhandle elevernes individuelle 
dannelse, samt dannelsen til at agere i et demokratisk samfund. Denne individuelle dannelse 
fokuserede på, at eleverne via friere rammer i folkeskolen skulle lære at danne sig selv og 
deres identitet. Dermed blev eleverne i højere grad gjort ansvarlige for deres egen læring 
samtidig med, at der blev stillet krav til eleverne om, at de skulle tage stilling til, og tage 
medansvar for, både deres egen og samfundets udvikling.  
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7 Formidlingsovervejelser 
Grundet det faktum at folkeskolen i skrivende stund i høj grad er til debat i offentligheden 
forestiller jeg mig, at dette projekt har en forholdsvis bred relevans. Således forestiller jeg mig 
at projektet er velegnet til at blive kommunikeret ud i et rimelig bredt medie. I den 
forbindelse ville en af Danmarks Radios niche-kanaler sandsynligvis være en passende 
medieflade. Her tænkes der umiddelbart på enten DR2 eller DR-K. En dokumentarudsendelse 
på et medie der når så bredt ud retfærdiggøres af, folkeskolen er et emne der er så 
fundamentalt at det berører alle mennesker i samfundet.  
 
En historisk orienteret dokumentarudsendelse, der i forbindelse med debatten om fremtidens 
folkeskole har som mål at bringe lys over folkeskolens udvikling gennem en historisk periode 
– i dette tilfælde velfærdsstaten – ville i den forbindelse være interessant for en anseelig del af 
den danske befolkning. Dog må jeg her vedkende mig, at hvis en sådan formidling skulle være 
aktuel i dette medie, ville undersøgelsesområdet i tidsmæssig forstand skulle udvides i begge 
retninger. Det ville med andre ord være nødvendigt at tilføje et indledende afsnit, der 
forklarer baggrunden for folkeskolens historie. Dermed burde der laves en indledning, der 
forklarer om perioden fra den første skolelov i 1814, og indtil 1958, som er det tidligste 
tidsmæssige analysepunkt i dette projekt. Hvis formidlingen af dette projekt skal fungere i Tv-
mediet, er det ligeledes nødvendigt at tilføje et afsnit der tager fat fra 1993, hvor dette 
projekts tidsmæssige ramme slutter, og således bringe seeren helt op til nutiden. Dette er 
nødvendigt for at denne dokumentarudsendelse ville være fyldestgørende. Således ville 
folkeskolereformen fra 2006 skulle inddrages og behandles på lige fod med 1958- 1975- og 
1993-reformen. På den måde vil man kunne lave en dokumentarudsendelse, der med et 
indledende afsnit om folkeskolens historie indtil 1958 og en efterfølgende dybdegående 
analyse af folkeskolens formålsparagraffer i den danske velfærdsstat. For at gøre 
dokumentarudsendelsen mest muligt samtidig, ville det være passende at afrunde 
dokumentarudsendelsen med en diskussion af, hvordan fremtidens folkeskoleparagraffer 
ville lyde.  
 
Rent formidlingsmæssigt ville det ikke være nødvendigt at foretage gennemgribende 
omformuleringer af indholdet af dette projekt, da indholdet ikke er ekskluderende for en 
person, der ikke har forsket historisk i folkeskolens formålsparagraffer. Ganske vist er viden 
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om folkeskolens formålsparagraffer i velfærdsstaten ikke allemandsviden, men det kræver 
ikke forskningsevner på akademisk niveau i historiefaget at kunne forstå udviklingen i 
formålsparagrafferne, hvis de bliver fremlagt på samme vis som de dette projekt er blevet. Det 
vil således ikke være nødvendigt at gå på kompromis med projektets videnskabelighed, hvis 
projektet skulle formidles som en dokumentarudsendelse på en af Danmarks Radios kulturelt 
orienterede niche-flader.  
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8 Bilag 
Folkeskolens formålsparagraf 1958 
§Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres 
Karakter og give dem nyttige Kundskaber.Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i 
Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære.§ 
Folkeskolens formålsparagraf 1975 
§1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at tilegne 
sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte 
elevs alsidige udvikling. 
§2. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse og 
selvvirksomhed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til 
selvstændig vurdering og stillingtagen. 
 Stk. 2. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk 
samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligliv 
må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati. 
Folkeskolens formålsparagraffer 1993 
§1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af 
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs 
alsidige personlige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at 
eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse 
for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati16. 
 
                                                        
16 NB: Alle formålsformuleringerne er hentet fra Magt og Oplysning – folkeskolen 1950-2006.  
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9 Studieforløbsbeskrivelse  
Basisuddannelse: 
1. semester (E08) 
? Filosofi & Videnskabsteori 
? Tekst & Tegn 
? Projekt: The Rise of The West 
? Historie & Kultur, ikke-nordisk kulturområde, fremmedsproget litteratur 
2. semester (F09) 
? Subjektivitet & Læring 
? Historie & Kultur 
? Projekt: Barack Obama 
? Historie & Kultur, Tekst & Tegn, fremmedsprogligt materiale og ikke-nordisk 
kulturområde 
3. semester (E09) 
? Performance Design 
? Dansk Sprog 1 
? Projekt: Kunstoplevelsespsykologi    
? Subjektivitet & Læring, Filosofi & Videnskabsteori, Dansk, Kultur- & 
Sprogmødestudier, Performance Design, Psykologi og Pædagogik 
4. semester (F10) 
? Historie 
? Dansk litteratur 1 
? Projekt: Fra Holocaust til EU 
? Historie, Kultur- og Sprogmødestudier 
Overbygning: 
1. semester, historie, (E10) 
? Kildekritik & Metode 
? Ældre Tid 
? Infosøgning 
? Projekt: Det hellige menneske 
? Ældre Tid, Europa/Verden 
 
 
2. semester, uden for fagområde, (F11) 
? Matematik i anvendelse (Nat.Bas) 
? Videregående politologi (ISG) 
? Projekt: Intet projekt dette semester grundet opkvalificering i ovenstående fag til at 
kunne studere et samfundsfagligt fag 
 
3. semester, socialvidenskab, (E11) 
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? grundkursus i socialvidenskab 
? Hvad er kritik? 
? Storbyen 
? Projekt: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 
 
4. semester, Historie, (F12) 
? Moderne Europa 
? Historisk teori og historiografi 
? Projekt: Arabisk antisemitisme og antizionisme under Anden Verdenskrig – en 
historiografisk analyse 
? Moderne Tid, Europa/Verden 
5. semester, historie, (E12) 
? moderne Danmark 
? Danmark/Norden efter 1750 
? Temakursus i jødisk historie 
?  (intet projekt) 
6. semester, socialvidenskab/historie, (F13) 
? offentlig økonomi og regulering 
? international politik 
? projekt: Folkeskolens formålsparagraffer i velfærdsstaten 
 
